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Abstract
 This study of the implementation of the safety, occupational health and environment policy by 






policy by Kanemitsu Pulley Co., Ltd. reveal that the overall of the clarity of the policy’s objectives to the 







policy positively correlated to the implementation and attainment of the objectives of safety, occupational 
health and environment policy 























200-499	 คน	 มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ	 แวดล้อมในการ
ท�างานมากที่สุด	 คือร้อยละ	 8.59	 รองลงมาได้แก่	 สถาน
ประกอบ	 การขนาด	 1,000	 คน	 ขึ้นไป	 คือ	 ร้อยละ	 8.57 











บริษัท	 คาเนมิทสึ	 พูลเล่ย์	 จ�ากัด	 เนื่องจากเป็นบริษัทที่ม ี








	 2.1	 เพ่ือศึกษาการน�านโยบายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานไปปฏิบัติ 
ของบรษิทั	คาเนมทิสึ	พูลเล่ย์	จ�ากดั	

















































































องเครื่องมือเท่ากับ	 0.996	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ใช้สถติเิชงิพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	คอื	ค่าร้อยละ	
(Percentage)	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 (μ)	 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	 (σ)	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	
(Correlation	 Coefficient)	 และการถดถอยพหุคูณ	
(Multiple	 Regression)	 ด ้วยวิธีการแบบขั้นตอน 
(Stepwise)
	 4.2	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 ใช้การสัมภาษณ์แบบ 
เจาะลกึ	 (In-depth	 Interview)	 จากกลุ่มผู้ให้ข้อมลูส�าคัญ	
ได้แก่	 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัคาเนมทิส	ึ พลูเล่ย์	 จ�ากดั	
และคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานของบรษิทัประจ�าปี	2556-2558	จ�านวนทัง้สิน้	5	คน	



































































































ที่	 1	 ถึงยุทธศาสตร์ที่	 5	 บริษัท	 คาเนมิทสึ	 พูลเล่ย์	 จ�ากัด 
อยูใ่นระดับมาก	
	 ผลการศึกษา	ภาพรวมยทุธศาสตร์ที	่1	การคุ้มครอง







	 ผลการศึกษายุทธศาสตร์ที่	 3	 การจัดองค์ความรู ้
ด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน	พนกังานมกีารน�านโยบายไปปฏิบติัอยูใ่นระดับน้อย	




















	 ผลการศึกษายุทธศาสตร์ท่ี	 2	 พนักงานสามารถ 
ไปใช้ในการท�างานได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการน�านโยบาย 
ไปปฏิบติัอยูใ่นระดับมาก	
	 ผลการศึกษายุทธศาสตร์ที่	 3	 การจัดองค์ความรู ้




















นโยบาย/ยุทธศาสตร์ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 มีความสัมพันธ์กับการน�า
นโยบายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม 





	 	 ด้านการน�านโยบายไปปฏิบติั	 ด้านการบรรลุเป้าประสงค์














และประสทิธผิล	 สอดคล้องกบัทฤษฎขีองซาบาร์เตยีร์	 และ 




































กับแนวความคิดเรื่อง	 อุปสรรคการรับรู้	 ของวันชัย	 มีชาต	ิ
(2544	:	28)	ได้อธบิายถงึ	ปัจจยัทีม่ผีลต่อการรบัรูข้ึน้อยูก่บั
สถานการณ์	 คือ	 บรรยากาศที่เรารับรู้สถานการณ์	 ซึ่ง 
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมจะมีผลกระทบต่อการรับรู้
ของคนเรามาก	 นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานการณ์ท�างาน 
















 7.1 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
	 1.	บริษัทคาเนมิทสึ	 พูลเล่ย์	 จ�ากัด	 ควรก�าหนด
แนวทาง	 แผนงาน	 การวางแผน	 การด�าเนินงานโดยให้ 
ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์นโยบาย/	
ยทุธศาสตร์ร่วมกัน	 ในแต่ละนโยบาย/ยทุธศาสตร์	 เพ่ือการ
พัฒนาที่ได้รับความร่วมมือ	 การผลักดัน	 จากทุกหน่วยงาน 









ในการท�างาน	 ให้มีความรู้	 ความสามารถ	 นอกเหนือจากที่
กฎหมายก�าหนด	เพ่ือให้มกีารพัฒนาแบบก้าวกระโดด
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